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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk membuat publikasi sebuah buku yang bertema 
ilmu pengetahuan namun dikemas dengan visual yang menarik serta bahasa yang 
ringan sehingga isi buku dapat tersampaikan secara tepat sasaran. METODE 
PENELITIAN, yang digunakan adalah pengumpulan data, studi desain, dan analisis 
pasar. Metode pengumpulan data berupa membagi kuesioner dan wawancara dengan 
narasumber yang terpercaya di bidangnya. ANALISIS, sulitnya mengumpulkan data 
memang memungkinkan untuk memperlambat proses kerja, namun di waktu yang 
sama justru sekaligus mampu menjadi kekuatan karena masih cukup jarangnya 
pembahasan mengenai tema ini di Indonesia. HASIL YANG INGIN DICAPAI, 
adalah sebuah buku ilmu pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan (tentang suatu 
penyakit/kelainan) dengan visual yang dapat menarik target pasar dengan maksimal. 
SIMPULAN yang didapat adalah diharapkan buku ini dapat memberi ilmu baru yang 
menambah wawasan serta memperluas cara pandang masyarakat Indonesia. E 
Kata kunci 
Perancangan komunikasi visual, publikasi buku, ilmu pengetahuan, psikologi, 
disleksia. 
 
